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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptívo.




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Concede un su
plemento de crédito al vigente presupuesto de gastos delMinisterio de Marina.





A propuesta del Jefe de Mi Gobierno Presi
dente del Directorio Militar, .de acuerdo con és
te, de conformidad con lo informado por el Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública y con el
dictamen emitido por la mayoría de la Comisión
permanente, en funciones de Pleno, del Conse
jo dé Estado, y como caso comprendido en las
excepciones del párrafo segundo del artículo 14de la ley de Administración y Contabilidad,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se concede un suplemento decrédito de 6.198.961 pesetas al capítulo 13, "Ma
terial", artículo 2.°, "Carenas, reparaciones yadquisición de elementos de trabajo", del vi
gente presupuesto de gastos de la Sección quinta, "Ministerio de Marina", con destino a satis
facer diferentes atenciones, entre otras paraconcertar la carena del crucero "Princesa de
Asturias".
,_ Artículo El importe del antedicho su1)le
‘.1
SUBSELRETARIA.—Concede pensiones de condecoraciones deSan Hermenegildo.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve comunicación del Agregado Naval en el Japón.—Dispone abono de- una cantidad alCap. de Inf.a de M. D. L. Adams.—Concede gratificación deefectividad al Alf. de N. de la E. de R. A. D.J. Rufo. — Resuel
ve instancia de un celador de puerto de 2•a clase. Concede
crédito para pago de una atención.
Edictos.
Rectificación.
mento de crédito se cubrirá en la forma dispues
ta por el artículo 41 d'e la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública.
Dado en Palacio a primero de octubre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente interino del DirectorioMilitar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que formen parte de la junta técnica e inspectora deRadiocomunicación los señores D. Luis Pascual del Pobil,Capitán de Corbeta, y 1). Luis Troncos°, Capitán de Ingenieros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 1.° de octubre de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Marina y dela Guerra y Oficial mayor de la Jefatura del Gobierno.
(De la Gaceta).
























Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Disponiendo se publique en Marina que por Real or
den expedida por el Ministerio de la Guerra en 22 del
corriente mes, inserta en el «Diario 3ficial>> del expre
sdab Ministerio número 213, se ha concedido al perso
nal de la Armada que a continuación se relaciona las
pensiones de las condecoraciones de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo que se expresan, con la an
tigüedad que a cada uno se le señala.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Agregado Naval
a la Legación de España en Japón, Capitán de- Fr.akáta
D. Fernando de Carranza, en la que, entre otros particula
res, solicita la asignación de 150 yens mensuales para re--'1
tril)ución de un intérprete japonés, y- quepara la .situación
-de sus haberes se siga el mismo procedimiento que los Mi-r1
nisterios de Estado y Guerra emplean con sus funcionarios.,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
-do por la Intendencia General, se ha dignado disponer :
• L-° Para pago .de..-los servicios de un intérprete japo
nés: se cónceden-..atródentd•s -pesetas Mensuales, que le
serán girados para dicho fin al propio tiempo que sus ha-
•
beres y cuya suma afectará a "Imprevistos de personal"
del cap. 1 2 , art. 3.°, del-vigente presupuesto, y se tendrá en
cuenta aquella cantidad para su inclusión en los presupues
tos venideros, al concepto "Asignaciones de residencia de
los Agregados navales", del capítulo. y artículo correspon
dientes, de persistir la necesidad de los 'servicios del intér
prete ; y
2.° No obstante manifestarse por la Ordenación de Pa
gos de este Ministerio que mensualmente se S'itúan
los fon
dos necesarios para pago de haberes al Agregado Naval, el.
cual cuenta además con un suspenso de dos meses de to
dos sus devengos, dicha Ordenación interesará del Minis
tenO dé Hacienda la autorización conveniente para que pue--'
dan situarse por años anticipados los haberes de los- Agre-;;-
gados navales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento.,
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr, : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha ,
tenido a bien disponer se abonen al Capitán de Infantería
de Marina de la Escala de Reserva D. Leodep,rario Adants
Soriano, con destino en el Arsenal del Ferrol, la cantidad cle
doscientas cincuenta pesetas, impoi-te de los gastos' de uni
forme por su ascenso a Oficial, y esto por ser el caso igual,
al resuelto por Real orden de 25 de junio de 1924 (D. O.
núm. 147), debiendo practicarse por la Habilitación a que
esté afecto la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
DEL MIÑI§TERIO DE MARINA
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y ef¿vctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORE) CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General -de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. •
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr. :,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al Alférez de Navío de la E. R. A. D. José Rufo
Pena, con destino en_la Comandancia de Marina de Vigo,
la gratificación reglamentaria de quinientas pesetas anuales,
por cumplir cinco arios de permanencia en su empleo, a
partir le la revista de jülió átttial, y esto por estar así man
dado en el Real decreto de 14 de septiembre de 1921 (D. O.
núm. 215).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Celador de Puerto de
2.a clase José Fernández Varela., en sólicitud de" que se le
satisfagan las gratificaciones por quinquenios- á que tenía
derecho y dejó de percibir desde julio de 1921 hasta junio
de 1923, S. M: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.
do por la Intendencia General, resultando en expediente al
efecto instruido que está la petición debidamente justifica
da, ha tenido a bien acceder a ella y disponer que por la ac
tual habilitación del recurrente se practique la correspon
diente liquidación de ejercicios cerrados, debiendo recia
marse dicha gratificación a plata fuerte desde la primera de
las antedichas fechas hasta el 3 de febrero de 1923, en ra
zón de haber estado entonces destinado el solicitante en la
colonia de Fernando Poo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para cu sonocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
- Contabilidad.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice lo que sigue al
Capitán General del Departamento de Cartagena:
«Excmo. Sr.: Como resultado de expediente remiti
do por V. E. con carta oficial de 10 del actual, instruido
a consecuencia del hallazgo de un torpedo automóvil
frente a la Isla Plana, y de conformidad con el parecer
de la Intendencia General de este Ministerio, Su Ma
jestad el Rey (q. D. ,g.) se ha servido conceder con car
go al concepto «Para adquisición y ieemplazo del mate-.
rial de inventario de buques, etc.», del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, un credito de tres
írnil trescientas treinta y tres pesetas con tieinta y tres
céntimos (3.333,33 pesetas), para con cargo al mismo
I .327.—NUM. 223.
atisfa,cer al hallador, patrón de pesca Ginés Sánchez
Martínez, la tercera parte del impoi te en que ha sido
justipreciado, y es lo que en derecho le corresponde, con
sujeción al artículo 207 de la Instrucción de 4 de junio
ozle 1873.»
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




D. Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo, Capitán de 1 n
fantería de Marina y Juez Instructor del expediente ins
truido con motivo de la pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima del individuo Marcelo Sánchez Pujalte,
Por el presente vengo en anular la libreta de inscripción
marítima expedida a favor del individuo Marcelo Sánchez
Pujalte, declarándose sin valor ni efecto alguno el expresa
do documento e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea: y no haga entrega del mismo.




D,. Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo, Capitán de In
fantería de Marina y Juez Instructor del expediente ins
truído con motivo de la pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima del individuo Joaquín Rosado Muñoz,
Por el presente vengo en anular la libreta de inscripción
marítima expedida a favor del individuo Joaquín Rosado
Muñoz, perdida en la noche del 22 de junio último, de
clarándose sin valor ni efecto alguno el expresado docu
mento e incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.





Por error de copia padecido en la redacción del " Pliego
de bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición de seis juegos dé tubos para
calderas de torpederos, inserto en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio número 216, de 26 de septiembre próximo
pasado, deberá entenderse rectificado éste en el sentido
que a continuación se expresa :
Página I290.—I.a Pruebas de tracción.—En la figura
de probetas, cuyo croquis se publica, yr en donde dice, como
dimensión, "Marcas 207 milímetros", debe decir :
''Marcas
203 milímetros".
En el tercer párrafo del mismo título Pruebas de trac
ción, y en donde dice "Carga de rotura no mayor de 41 ki
logramos por metro cuadrado", debe decir "Carga de ro
tura no mayor de 41 kilogramos por milímetro cuadrado".
Madrid, 2 de octubre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapilleta.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
IJOS E J. A II E AS,
CONISTFRUCTC:›FtWS COM IBUIQUWM
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mínísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
rus ge 500 vapores procedentes de esta Casa construidos para España, Portugal, Francia y Airica
ASTILLEROS
TALLERES MECAN1COS DE CONSTRUCCION
envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
I‘ ••41.k>.4•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~1*
++ Monos en Mhz, Agullas, Ulgo, Mario, Coruña, Uillagarcla, Corcublon, Santander.•
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Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. () t <*
*
4) DU0SITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. fi)




. DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, S. A. ) 0
. «
1 carbone.. en LAS PALMAS. Telegrama.: décomBus% La. Palmas.
Izo
1 CHAMA BE S. A
• *4>*4** 4* 4,
DR roE lif
..•■11~1.11•••••■•
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Nazi ge Maca 5 :•: BARCELONA Telegramas y Teleinemas: ASMEDI
